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研究情報の名称 シート状レーザー光を用いた薄膜厚さのﾘｱﾙﾀｲﾑ測定技術 
概要 
 測定面でシート状レーザー光を集光して照射し，そこから入射角度に対応して反射した発散光をＣ
ＣＤで記録するリアルタイムの測定法である。 
また、照射位置の僅かに異なった場
所からの多数の干渉縞分布の平均
を採る方法（いわゆる時間平均法）
を用いることで、レーザー光特有の
スペックルノイズの影響を受るこ
となく、リアルタイム・非接触で，
１μｍ～100μｍの透明膜の厚さを
測定することができる。 
  本システムはすでに試作を行って 
おり，今後は実用化を目指したい。 
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図１ システム概観図 図２ 実用システム 
 
光干渉計測技術 
データ処理技術 
薄膜厚さのリアルタイ
ム測定システム
非接触、かつリアル
タイムの測定手法
が求められている 
従来の薄膜絶対厚さ 
測定手法 
・探針による方法 
・端面の顕微鏡観察 
・焦点深度を 
利用する方法 
・破壊検査 
・自動化が困難 
・測定に時間が必要 
・精巧な機構が必要 
実験データのフィード
バックによる、最適化
されたシステムの構築 
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